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Universidad de Alicante 
RESUMEN 
Regesto de la composición de la biblioteca del Colegio de Jesuítas de Alba-
cete, donde aparecen diferentes colecciones de libros allí conservados en los 
siglos XVII y XVIII. Por medio de este inventario se reflexiona sobre la evolu-
ción intelectual de la orden en estas centurias. 
ABSTRACT 
Library Index of Albacete Jesuit College, where are present different books 
collections preserved in the XVIIth and XVIIIth centuries. By this inventory the 
autor tries to understand the intellectual evolution of the Jesuit Order in these 
centuries. 
Abundantes estudios demuestran hoy el interés pedagógico de la Compañía 
de Jesús, y sus frutos, igualmente estudiados, coinciden en la mayoría al demos-
trar tanto la eficacia de su gestión, como la crisis educativa que supuso la expul-
sión: la valoración acerca de los contenidos docentes de la doctrina ignaciana, 
opta en su mayoría por una aportación pedagógica positiva^ por la adaptación a 
su entorno, e incluso por su acercamiento en el ideario pedagógico a las iniciati-
' A. MESTRE SANCHÍS, «Marco histórico. Iglesia, sociedad y educación», en Historia de la educa-
ción de la Iglesia en España, Vol. I, Madrid, 1995, p. 469. 
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vas docentes europeas ,^ sin que sus mismos autores dejen de recordamos que 
frente a la prioridad del ideal ignaciano de la subordinación del saber a la moral, 
el lastre inmovilista de la Ratio Studiorum^ fue convirtiendo la entusiasta labor 
inicial en ima realidad conservadora y rígida. La Compañía responde a la exi-
gencia social de la educación, exigencia gestada bajo la influencia del humanis-
mo y potenciada por las ambiciones de ima burguesía y oligarquía local, a las 
que se añadían las necesidades de las propias monarquías de «oficiales reales» 
para administrar el reino^. El método pedagógico cuyo éxito había hecho posi-
ble que en sólo sesenta años se abrieran doscientos treinta y seis colegios, se 
apoyaba en im sistema bien estructurado, en el que se alentaba a la adquisición 
de nuevos conocimientos, adaptándolos, en manuales y recopilaciones, para 
componer un ideal de intelectualidad descrito en su famoso programa de estu-
dios. Ratio atque Institutio Studiorum Societatis lesu, 
Pero mientras otras aportaciones no vayan constatando el progresivo enrique-
cimiento intelectual y cultural de la Orden, que tan brillantemente se inicio en 
estos aspectos, los pocos resultados con que contamos al respecto y los que ofre-
cen el estudio de la biblioteca del Colegio de Jesuítas de Albacete, nos muestran 
im progresivo estancamiento doctrinal ya alejado de las inquietudes iniciales"^ . 
¿Había sido la Compañía xma comunidad con interés real en el debate del 
saber? ¿Tenía, aún en los Colegios de tan escasa relevancia como el que nos ocupa, 
las constantes que caracterizan un movimiento cultural?: en los Colegios, en efec-
to, había un cuerpo profesoral, se utilizaban cursos o temas manuscritos para la 
enseñanza, había ediciones impresas por la propia Orden para impartir las clases, 
mantenían una correspondencia culta con otros integrantes de la Orden y de otras 
Ordenes; todo ello, como señalan Giard o Aswhort, en teoría son las constantes 
básicas que le dan el carácter científico a comunidades como la Royal Society en 
el s.XVn, IñAccademia del Cimento, o a los Enciclopedistas del s. XVIII^ 
Las conclusiones que aportan el estudio que llevamos a cabo del Colegio de 
Albacete, tienen un significado menor dada su escasa relevancia en el entrama-
do institucional de la Compañía, pero no dejan de tener un peso en la valoración 
general del papel educador de los jesuítas, dentro precisamente de estas premisa 
de ciudad de orden medio y de momento cultural en el panorama del s. XVIII, y 
a ese respecto, los resultados de que informan estos libros que formaban su 
acervo cultural, no son estimulantes. 
2 Cfr. Ibidem, M. BATLLORÍ, BOWEN. 
^ L. VAUCELLES, «Les jésuites à l'âge baroque (1540-1640)», en Histoire des jésuites des Renais-
sance axa Lumières, CNRS, Bordeaux, 1996, pp. 14-16. 
^ L. GIARD, «Le devoir d'intelligence ou l'insertion des jésuites dans le monde du savoir», en Les 
jésuites à la Renaissance. Sisteme éducatif et productions du savoir, PUF 1995, p. XXV. 
5 Ibidem, XIV, XV, XXV. 
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Nos llevan los libros, como otras veces, a conocer las atenciones intelec-
tuales, el material didáctico, doctrinal, de que se valían esta decena de religio-
sos, para sus clases, para sus sermones, en esta ciudad manchega. Las bibliote-
cas de los aposentos de los padres jesuítas no dicen mucho a favor de su 
intención pedagógica ni de sus acercamientos a los movimientos docentes euro-
peos: antes bien muestran que adolecen del inmovilismo doctrinal heredado de 
las rancias enseñanzas del s. XVII. ¿Era el común de las librerias de los jesuítas 
en este siglo? O sólo las pequeñas fundaciones, como el caso que nos ocupa, 
adolecían de este mal? O quizás -todo es posible- no se correspondían los añe-
jos libros de los estantes con la doctrina y docencia que impartían? ¿Formaban 
sus libros parte de una herencia o aportación fimdacional, de un adorno cultural 
con poco uso y significado? Todo es posible, aunque los libros imponen por lo 
general su trasparencia cultural con una fidelidad probada. 
Nos sirve el informe de las temporalidades del Colegio de Jesuítas de Alba-
cete, tras la expulsión de 1767, para valorar las repercusiones culturales y socia-
les que se dieron como consecuencia de la expulsión de la Compañía de Jesús. 
Esta aportación que hoy iniciamos presenta la documentación sobre el inventa-
rio de sus bibliotecas y forma parte del trabajo que nos ocupa, en el que valora-
mos, entre otras atenciones, el carácter de estos fondos recogidos por im proce-
dimiento riguroso, inusual y exhaustivo, según imponía la orden real^ , de cómo 
debían ser inventariados los bienes jesuíticos, que nos permiten acceder directa-
mente a esos legados sin las manipulaciones comxmes que en los traspasos y 
abandonos sufi*en estos fondos librarios, y nos sirven por ello como muestra 
significativa para un análisis intelectual. Se suman a este interés las caracterís-
ticas propias de pertenecer a xma institución y de ser religiosa. 
Nos planteamos, junto con las conclusiones que otros estudios han llevado a 
cabo, la vigencia de una cultura institucional que podía seguir en mayor o menor 
grado las directrices de la Ratio Studiorum. Hemos dudado de la aplicación del 
concepto cultural de institución como iniciativa de programa, a la vista de los 
resultados que ofi^ ece la información de los inventarios de sus temporalidades en 
esta ciudad, que podemos considerar de rango menor en el conjunto de fimdacio-
nes de la Compañía de Jesús. El alcance y cohesión de algunos principios institu-
cionales están bien presentes -hemos recordado la unidad de criterio pedagógico 
y otro tanto cabe señalar en lo relativo al programa administrativo, la unidad orga-
nizativa, al modelo jerárquico-, tal y como informa la prolija descripción de los 
^ Real Cédula comprehensiva de la Instrucción de lo que se deberá observar para inventariar los 
libros y papeles existentes en las casas que han sido de los regulares de la Compañía en todos los domi-
nios de S.M. en Colección General de las Providencias hasta aquí tomadas por el Gobierno y sobre el 
extrañamiento y ocupación de temporalidades de los regulares de la Compañía que existen en los domi-
nios de S.M. de España, Indias e Islas Filipinas a consecuencia del Real Decreto de 27 de febrero y 
Pragmática Sanción de 2 de abril de ese año. 1767-1784, XVII, pp. 65-73. 
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manuscritos detallados en los inventarios. Sin embargo, la relación de sus libre-
rías, o bibliotecas, no cumple por algunas ausencias básicas la norma institucio-
nal, dejando abierta la pregimta de hasta que punto había ima coherencia en el 
plan institucional de algunas fimdaciones de la Compañía de Jesús, en la medida 
que las adquisiciones y pertenencias de algunas obras de la biblioteca puedan 
reflejar ima unidad de criterio doctrinal derivada de objetivos institucionales pre-
fijados según los principios pedagógicos para los que se llevó a efecto esta fiínda-
ción. El comentario de esas presencias y ausencias del conjunto librario solo los 
fiíturos estudios podrán demostrar si se cumplía en cada una de sus fimdaciones. 
Bien diversas son las influencias que pueden afectar a la formación de una 
biblioteca. Unificar los criterios entre bibliotecas de distintos periodos de crea-
ción y evolución quizás es tarea imposible. Son sabidas las diversificaciones 
ideológicas de xma biblioteca, cuyos orígenes son resultado de complejas inicia-
tivas fimdacionales, de sucesivas aportaciones, no solo materiales sino también 
las que imponen los cambios ideológicos de cada momento. 
En los libros de esta biblioteca reconocemos las constantes doctrinales que 
instituía la norma o que son el común de una biblioteca religiosa de cierta 
importancia, como lo son por ejemplo las obras de teología moral -y en menor 
medida la de dogmática- de los padres de la propia Compañía de Jesús, y tam-
bién los afectos a la Orden asi como la ausencia de los proscritos por la misma. 
Estas presencias si pueden constituir un eje temático, que por otra parte no tie-
nen suficiente entidad para definirles una intención establecida. 
INVENTARIO DE LAS TEMPORALIDADES DEL COLEGIO DE JESUÍTAS DE ALBACETE 
El Legajo C-313, sección Municipios del Archivo Histórico de Albacete 
contiene siete expedientes acerca de los inventarios de las temporalidades de 
los jesuítas expulsos. La numeración que tienen estos expedientes, que hemos 
respetado, está dada por el Archivo para su identificación sin que tenga otro sig-
nificado. Cuatro de los expedientes atienden a inventarios de obras impresas y 
manuscritos y el resto a bienes raíces. 
Los Inventarios de libros corresponden a cuatro recuentos distintos del 
mismo fondo librario, tres de ellos efectuados en las fechas de la expulsión -27 
de abril de 1767, consta en uno de ellos-, y otro, cinco años después como dota-
ción del envío los libros al obispado de Cartagena. Cada uno de los recuentos lle-
vados a cabo en el momento de la expulsión tiene dos ordenaciones: la separa-
ción real de los libros que pertenecían a distintos padres de la orden, y la elegida 
de criterio alfabético. Uno de estos inventarios tiene un criterio mayor de orde-
nación, estableciendo bloques temáticos y dentro de ellos el orden alfabético, 
aunque no recoge la totalidad de los libros referida en los otros inventarios. 
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INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA 
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14 
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40 
Fol 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
fol. 
fol. 
fol. 
40 
40 
40 
40 
8° 
fol 
4°m.m. 
fol 
fol 
fol 
40 
40 
40 
fol 
Vol 
2 
14 
4 
1 
Autor 
Amaral, Pedro 
Abulense, Juan Sancho 
Busenbaum, Herman 
Busenbaum, RHerman 
Busenbaum, RHerman 
Calatayud, Pedro 
Claus, José Ipacio 
Cliquet,Joseph Faustino 
Hurtado, Gaspar 
Duran, Juan 
Duran, Juan 
Duran, Juan 
Echeverre, Francisco 
Mipel 
Espinosa, Antonio 
Espinosa, RAntonio 
Fernandez, Antonio 
Ipacio, Martin 
Gener, Juan Bautista 
Gutierrez, Miguel 
Gutierrez, Ildefonso 
Arzobispo Paris 
Laselve, La Selva, 
Zacarías 
Lusitano, Manuel 
Rodrigo 
Título 
Canticum Marianum 
Selecta et Practica 
Disputationes rerum 
Medulla Theologica Moralis 
Medulla Theologica Moralis 
Medulla Theologica Moralis 
Misiones y Sermones 
Specillegium cateticum? 
Epitome florido 0 Flor 
compendio de teología moral 
Tractatus de matrimonio 
Sermones panegíricos de Cristo 
y María 
Sermones panegíricos 
Santoral seráfico y querúbico 
Platicas doctrinales 
Historia del pueblo de Dios 
Historia del pueblo cristiano 
Espejo de sacerdotes 
Instructionem sacerdotum 
Fundamento de la iglesia y 
obispado de Cartagena 
Scolsticavindicata 
Praxis Teología mística 
Teología moralis 
Institutum Societatis lesu 
Instrucción Pastoral 
La juventud triunfante 
Annus apostolicus 
Questiones Replares 
Lugar 
Evora 
Madrid 
Barcelona 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Venecia 
Madrid 
Alcalá 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Valencia 
Lyon 
Madrid 
Genova 
Roma 
Madrid 
Praga 
Cons... 
Valencia 
Venecia 
Salamanca 
Año 
1709 
1624 
1666 
1692 
1754 
1646 
1740 
1627 
1710 
1714 
1718 
1728 
1752 
1755 
1762 
1609 
1756 
1766 
1745 
1718 
1756 
1763 
1750 
1755 
1601 
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Vol 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Autor 
Murillo, Velarde Pedro 
Mercado, Pedro 
Nieremberg, Juan 
Ensebio 
Navarro, Martin 
Azpilicueta 
Navarro, Pedro 
Najera, Manuel 
Ormaza, José 
Ormaza, P. José 
Oviedo, Francisco 
Oviedo, P. Francisco 
Valdes, Andres 
Vieira, Antonio 
Viera, P. Antonio 
lUescas, Gonzalo 
Iribarre, Juan 
San Juan Crisostomo 
Panes, Antonio 
Occa, Diego 
Prieratte, Silvestre 
Quesna, Bartolomé 
Sarmiento, Diego 
Título 
Historia de la providencia de 
las Filipinas de la Compañía 
de Jes 
Practica de los monasterios 
eclesiásticos 
Aprecio y estima de la divina 
gracia 
Manual de confesores y 
penitentes 
De ablatorum restitutione in 
foro conscientia 
Cuaresma segunda 
Grano del Evangelio 
El sabio dichoso 
De fide spe et chántate 
Respondentes prima et 
secundae Divi Thomae 
Expostulatio apologética 
pro Societate lesu 
Sermones varios 
Sermones varios 
Historia pontifical y católica 
Tractatus de actibus humanis 
ComentariusmActa 
Apostolurum 
Crónica de la provincia de San 
Juan Bautista de religiosos 
menores descalzos de la 
replar observanciade nuestro 
Seráfico P. San Francisco 
Doce pares de sagrados 
panegíricos 
Silvestrina suma quae suma 
sumarum mérito nuncupatur 
Sermones 
Index expurgatorius hispanus 
Lugar 
Manila 
Sevilla 
Madrid 
ValladoHd 
Toledo 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Madrid 
Madrid 
Barcelona 
Zaragoza 
Amberes 
Valencia 
Valencia 
Lyon 
Lisboa 
Madrid 
Año 
1749 1 
1676 
1714 
1560 
1596 
1680 
1662 
1651 
1646 
1606 
1611 
1631 
1589 
1646 
1550 
1666 
1681 
1694 
1694 
1707 
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2 
1 
1 
12 
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1 
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Autor 
Ribadeneira, Pedro 
Turlot, Nicolas 
Vîeira, P. Antonio 
Verde, Francisco 
Pueyo Abadia, Francisco 
Guadalajara, Marcos 
Granada, Luis 
Garau, Francisco 
Alcaraz, Bartolomé 
AlcarazP, Bartolomé 
Alcaraz, José 
Calino, Cesar 
Calino P. Cesar 
Guimenio, (Guimenei), 
Amadeo 
Garcia, Francisco 
Lessio, Leandro 
Navarro, Gabriel 
Moya, Mateo 
Madre de Dios de la, 
Alejandro 
Título 
Vida del Padre Ipacio de 
Loyola 
Thesaurus doctrina cristiana 
Sermones varios 
Theologia fimdamentalis 
Caramuelis 
Sermones varios 
Espejo evangélico 
Obras al maestro Juan de Avila 
Historia Pontifical 
Viday Obras del mismo 
Las tres máximas - Ideas del 
mismo 
Chrono Historia de la 
Compañía... de la provincia 
de Toledo 
Vida virtudes y milagros de 
San Julian obispo de Cuenca 
Consejos de la sabiduria 
Consideraciones 0 Discursos 
familiares 
Diez lecciones sagradas y 
morales 
Adversus quorum dam 
expostulationem contra non 
nuUos jesuitarum opiniones 
morales 
Vida y virtudes de S. Ipacio 
de Loyola 
Deiustitiaetiure 
Teología mística union y junta 
perfecta 
Selecta questiones exprecipuiis 
theologia moralis 
Crónica de los padres descazos 
de la Santísima Trinidad 
Lugar 
Madrid 
Venecia 
Madrid 
Lyon 
Madrid 
Barcelona 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Venecia 
Venecia 
Madrid 
Madrid 
Sevilla 
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Alcalá 
Año 
1594 
1736 
1662 
1662 
1630 
1711 
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1691 
1749 
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1644 
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1651 
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Autor 
Machado, Juan 
Vazquez, Gabriel 
Valderrama, Pedro 
Villalobos, Enrique 
Angel Pascual, Miguel 
Aranda, Gabriel 
Bono, Francisco 
Benedicto XIV 
Burdalue, Luis' 
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Madrid, Francisco Felix 
Muniessa, Tomas 
Roxas, Martin 
Ruidavalos, Julian 
Sacchino, Francisco 
Tamburino, Tomas 
Torrecilla, Martin 
Torrecilla Fr. Martin 
Título 
Perfecto confesor y cura de almj 
Comentarios a las obras de 
Santo Tomas 
Ejercicios espirituales para 
todos los dias de la Cuaresma 
Suma de la teología moral y 
canónica 
Sermones panegíricos 
El artifice perfecto 
Cuaresma entera 
Casus conscientia 
Retiro espiritual 
Biblia Sacra 
Cartas edificantes escritas de 
las misiones extrangeras 
Resolutiones morales y la 
suma de toda la obra 
Vida de Christo Nuestro Señor 
Divini Platonis opera omnia 
Dias sagrados y geniales en la 
canonización de San Francisco 
de Borja 
Theologia moralis questiones 
praecipua 
Tentativa complutensis 
Cuaresma tercera 
Instruciones cristianas sobre 
las dominicas del año 
Los jóvenes jesuítas 
Historia Societatis lesu pars 
quarta 
Sermones varios 
Teología moralis 
Compendio a la suma añadida 
Suma de todas las materias 
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Lugar 
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Zaragoza 
Barcelona 
Sevilla 
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110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Tarn. 
fol. 
fol 
fol 
8° 
fol 
fol 
fol 
40 
fol 
fol 
8° 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
fol 
40 
40 
40 
4° 
Vol 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
21 
1 
Autor 
Torrecilla Fr. Martin 
Torrecilla Fr. Martin 
Biblia Sacra 
Bonetta, José 
Bonacina, Martin 
Bonacina P. Martin 
Babia, Luis 
Calleja, Diego 
Cabrera, Juan 
Causino(Causini), 
Nicolas 
Casani, José 
Garcia, Francisco 
Gutierrez, Andres 
Gutierrez de la Sal 
P. Antonio 
Angles, Antonio 
Angel ¿ P. Miguel 
Angel ¿ P. Miguel 
Calascuella, Manuel 
Valle de la Cerda, 
Jerónimo 
Caeano, Juan 
Puente, Luis 
Penix, Francisco 
Andrade, Alonso 
Cesáreo, Sebastian 
Título 
Examen de la potestad y 
jurisdicion de los obispos 
Comentarios morales 
Biblia Sacra 
Gracias de la Gracia 
Operum de morali theologia 
et omnibus conscientis nodis 
Opera omnia 
Historia pontifical y católica 
Talentos logrados en el buen 
uso de los cinco sentidos 
Crisis'politica 
La corte santa 
Vida de San Estanislao de 
Koska 
Novena a San Freo. Javier 
Sermones varios 
Sermones varios 
Flores theologicarum 
El oyente perseverado 
El misionero instruido 
Vida del glorioso San Cayetano 
Vida del dichoso Marcelo 
Freo. Mattulle? 
Obras 
Obras espirituales 
Sermones Cuadragesimales 
Itinerario Historial 
Apéndice y Observaciones 
sobre la conducta que ha tenido 
el ministro de Portugal en los 
negocios de los jesuítas 
Sugilatis mgratitudines 
Lugar 
Madrid 
Madrid 
Francia 
Zaragoza 
Lyon 
Lyon 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Barcelona 
Madrid 
Madrid 
Valencia 
Madrid 
Burgos 
Valencia 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Zaragoza 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Año 
1682 
1684 
1540 
1706 
1639 
1639 
1607 
1700 
1719 
1696 
1715 
1757 
1735 
1738 
1575 
1690 
1653 
1640 
1661 
1690 
1719 
1660 
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Réf. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
En est 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
Tam. 
4° 
4° 
4° 
8° 
4° 
40 
4^  
Vol 
1 
2 
Autor 
Coninck, Egidio 
Castejon, Agustín 
Castejon P. Agustín 
Calisio, Cesar 
Pozo, Andres 
Peinado, Ipacio 
Francisco 
' 
Título 
De sacramentís et censuris 
Voces del alma 
Glorias de la Virgen 
Leciones teológico morales 
sobre el juego 
Exortaciones a la devoción de 
los santos angeles de la guarda 
De Generatione 
Sermones y papeles místicos, 
impresos y manuescritos que 
principian por Funesto Aparato 
y concluyen con las Honras al 
P.Man? 
Lugar 
Lyon 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Alcalá 
Año 
1619 
1739 
1739 
1737 
1698 
a forma se concluyo el inventario en el que mando su merced cesar, para continuarlo en el siguiente dia 
y lo firmo en la villa de Albacete el mes de a mil setecientos sesenta y siete 
Inventario de libros y papeles .Cuarto padre Antonio Villegas 
4° 
fol 
8° 
8° 
fol 
fol 
8° 
2 
4 
Guimenio P. Andres 
Abreu, Sebastían 
Casabuoni, Isacus 
Braulio de la Sema, 
Marcos 
Becano, Martin 
Becano R Martin 
Adversu quorumdam 
expostulatione contra non nulla 
veritarum opinionem moralem 
Institutío parrochi, seu 
speculum parrochorum 
Appendicula additionam sunt 
Suetoni libelli seu illustribus 
gramatícis et de claris rhetoribuí 
Compendium pharum glorium 
et gratíarum Societas lesu 
Espejo de la juventud moral 
politico y cristiana 
Biblia Sacra 
De theologia escolástica -
P-2'parte 
De theologia escolástica -
3'parte 
Valencia 
Evora 
Roma 
Madrid 
Lovaina 
Paris 
Paris 
1661 
1665 
1607 
1580 
1664 
1547 
1625 
1620 
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Réf. 
132 
133 
134 
¡ 135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
Tarn. 
4° 
8° 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
40 
fol 
8° 
40 
fol 
fol 
8° 
fol 
Vol 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
Autor 
Becano P. Martin 
Busembaum P. Hermann 
Fillucio P. Vicente 
Diana P Antonio 
Diana P. Antonio 
Diana P Antonio 
Granada Fr. Luis 
Junio P Andres 
Hurtado, Gaspar 
Hurtado P Gaspar 
Hurtado P Gaspar 
Hurtado P Gaspar 
Hurtado P Gaspar 
San José, Pedro 
Lacroix, Claudio 
Lacroix Claudio 
Mendoza, Francisco 
Mendoza P Francisco 
Marin, Juan 
Marin P Juan 
Título 
De theologia escolástica -
2'parte 
Medulla theologia moralis 
Compendium questionem 
moralium 
Resolutiones morales in tres 
partes distributa 
Pars quinta in qua selectiores 
casus conscientia breviter... 
Pars sexta 
Introducción al símbolo de la fe 
Deprovidentiaet 
predestinatione 
De sacramentis -1°-2° 
De beatitudine actibus humanis 
bontate et malitia habitibus 
virtutibusetpecatis 
Deiustitiaetiure 
De Deo-primera parte 
Institutum societeis lesu seu. 
ex..Congregationis Generalis 
decimae quartae meliorem in 
ordinem digestum autum ac 
donus Rau.. 
Tractatus de matrimonio et 
censuris 
Discursos morales para las 
ferias menores de Quaresma 
Adicciones al PBusembaum 
Theologia Moral 
Comentarii m quattuor libros 
Regum 
Comentarii in quattuor libros 
Regum 
De actibus humanis 
De pecatis 
Lugar 
Lyon 
Barcelona 
Lyon 
Lyon 
Madrid 
Madrid 
Salamanca 
Lyon 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Madrid 
Praga 
Lyon 
Alcalá 
Lyon 
Lyon 
Coimbra 
Evora 
Alcalá 
Alcalá 
Año 
1620 
1703 
1626 
1630 
1640 
1643 
1583 
1678 
1620 
1630 
1637 
1641 
1705 
1620 
1552 1 
1629 
1729 
1621 
1624 
1705 
1706 
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Ref. 
147 
1 148 
' 149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Tarn. 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
8° 
40 
40 
40 
40 
fol 
40 
40 
fol 
Vol. 
4 
5 
4 
3 
3 
1 
Autor 
Marin P. Juan 
Marin P. Juan 
Marin R Juan 
Marin P. Juan 
Marin P. Juan 
Marin P. Juan 
Marin P. Juan 
Marin R Juan 
Marin R Juan 
Marin R Juan 
Marin R Juan -
Marin R Juan 
Marin R Juan 
Marin R Juan 
Marin R Juan 
Marin R Juan 
Marin R Juan 
Osorio, Juan 
Quintero, Jacinto 
Quintero Jacinto 
Parra, Juan Martinez 
Pichón, Francisco 
Paredes, Bernardo 
Ceballos, Luis Ignacio 
Título 
De libero arbitris 
Debonitateetmalitia 
De vicione et beatitudine 
De mérito 
Dejustifícatione 
De fide 
De fide divina 
DescientiaDei 
De eucharistia 
De trinitate 
De sacramentis 
De baptismo 
De libero arbitrio 
Debonitateetmalitia 
De voto 
De fide 
De spes et charitas 
Variarum concionem et in 
pasiones Domine epitome 
Oficia propia sanctorum 
Toletana eclesia 
Breviario Romano 
Panegíricos sagrados 
Discursos evangélicos de 
Cuaresma 
Luz de verdades catholicas 
y explicación de la doctrina 
Christiana 
Opusculum de Deo incamato 
Armonía mística y moral para 
divertir del vicio y aficionarse 
a la virtud 
Vida y virtudes de la Madre 
Sor Maria Angela de Astoch 
Lugar 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Amberes 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Barcelona 
Toledo 
¿? 
Madrid 
Año 
1706 
1707 
1707 1 
1707 
1708 
1708 
1709 ' 
1710 1 
1712 
1712 
1713 
1713 
1714 
1714 
1714 
1716 
1716 
1670 
1651 
1652 
1755 
1629 
1649 
1733 
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Réf. 
173 
174 
175 
176 
1 177 
178 
179 
1 180 
181 
182 
183 
184 
185 
Tarn. 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
Vol 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Autor 
Sánelo, Juan 
Suerez, Francisco 
Suarez P. Francisco 
Suarez P. Francisco 
Suarez R Francisco 
Suarez R Francisco 
Suarez R Francisco 
Suarez R Francisco 
RivadeneiraR Pedro 
Ramirez, Vicente 
Ramirez R Vicente 
Villalobos Fr. Enrique 
Villalobos Fr. Enrique 
Título 
Selecta et practicae 
disputationes jer... paxim in 
administraíione sacramentorum 
eucharistiaeex penitentia 
ocurrentium 
Tractatus quinqué teologici ad 
prima secunda Divi Thoma 
Parte segunda summa 
theologia, tomus alter 
completenstractatum 
secundum de opere sex dierum 
actertium de anima 
Comísntaríum disputationem in 
tertiam partem Divi Thomae 
tomus primus, priorum viginti 
sex quartionum eius partis 
expositionem complectens 
Pars secunda summa theologia 
de Deo,rerum omnium 
creatore 
Opusdetriplicivirtute 
theologica, fîde, spe et 
chántate 
Metafliisicarum disputationum 
in quibus et universa naturalis 
theologia ordinate traditur 
Quationes omnes ad duodecim 
Aristotelis libros pertinentes, 
accurate disputantur 
Libro de las vidas de los santos 
Tractatus de divine 
predestinatione 
Tractatus de scientia Dei 
Suma de la theologia moral y 
canónica 
Suma de la theologia moral y 
canónica 
Lugar 
Madrid 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Aschaenburg 
Salamanca 
Salamanca 
Madrid 
Alcalá 
Madrid 
Madrid 
Barcelona 
Año 
1624 
1628 
1621 
1614 
1620 
1622 
1627 
1627 
1665 
1702 
1608 
1650 
1640 ¡ 
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Ref 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
Tarn. 
fol 
fol 
8° 
8° 
4° 
4^ 
40 
4*" 
4° 
4° 
4° 
8*^  
fol 
fol 
fol 
fol 
fol 
8° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
Vol 
1 
1 
Autor 
Villalobos Fr. Enrique 
Tamburino P. Tomas 
Toledo, Francisco 
Alagona, Pedro 
Arias, Francisco 
Arbiol, Antonio 
Bernárdez, Jacob 
Bernárdez P.Jacob 
Busenbaum P. Herman 
Busenbaum P. Herman 
Danielo, Gabriel 
Diana P.Antonio 
Diana P.Antonio 
Diana P.Antonio 
Diana P.Antonio 
Diana P.Antonio 
Godinez, Miguel 
Gutierrez, Antonio 
Gutierrez P.Antonio 
Gutierrez P.Antonio 
Cubillas, F. Sales 
Catelvi, Julian 
Título 
Epilogus summarum, sive 
rerum omnium, amplissimum 
compendium, qua in universis 
moralistractantur 
Theologia moral 
Suma moral 
Compendium manualis Nav... 
et comentaris eiusdem de usuris 
Aprovechamiento espiritual 
Mística fundamental de Christo 
Señor Nuestro 
Sermones 
Platicas 
Biblia Sacra 
Medulla theologia moralis 
Medulla theologia moralis 
Viaggio por lo mondo di 
Cartegio 
Pars séptima resolutiones 
moralium 
Pars octava resolutiones 
moralium 
Pars nona resolutiones 
moralium 
Pars decima resolutiones 
moralium 
Pars undechna resolutiones 
moralium 
Practica de la teología mística 
Sermones varios 
Sermones varios 
Sermones varios 
Practica del amor de Dios-
Traduc. francés 
Comentarios in libros phisica 
aristotélica 
Lugar 
Cuenca 
Venecia 
Rúan 
Roma 
Sevilla 
Barcelona 
Coimbra 
Cohnbra 
Lyon 
Madrid 
Barcelona 
Genova 
Lyon 
Madrid 
Lyon 
Madrid 
Lyon 
Pamplona 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Zaragoza 
Valencia 
Año 
1650 
1748 
1625 
1503 
1596 
1748 1 
1714 1 
1716 
1573 1 
1664 I 
1705 
1703 
1645 ! 
1647 
1650 
1653 
1662 
1690 ' 
1736 ¡ 
1738 
1739 
1673 
1726 
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1 Réf. 
209 
210 
211 
' 212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
Tarn. 
4° 
8° 
8° 
8° 
8° 
4° 
4° 
4° 
40 
4° 
4° 
8°m 
4^  
4° 
4' 
4° 
4° 
Fo/. 
2 
i4«tor 
Bonacina P. Martin 
Bastida, Fernando 
Bustamante, Juan 
Cansino P. Nicolas 
Lulio, Raimundo 
Lumbier, Raimundo 
Murcia, Francisco 
Malpartídensi, 
Fr.Alfonso 
Malpartídensi 
Fr. Alfonso 
Malpartídensi Fr. Alfonso 
Rubio, R Antonio 
Rubio, R Antonio 
Peinado, R Ipacio 
Francisco 
Peinado, R Ipacio 
Francisco 
Peinado, R Ipacio 
Francisco 
Título 
Compendium absolutissimum 
omnibus cura animarum 
gerentíbus apuri utile 
Antidoto a las venenteas 
consideraciones de Fr. Pablo 
de Venecia 
Ceremonias de la Misa 
Courtes prières pour dire a la 
maison 
La Corte Santa 
Arsgeneralis ultima 
vençrabilis magistri ac Doctoris 
Noticia de las sesenta y cinco 
proposiciones nuevamente 
condenadas por Nro. Ssmo. 
R Inocencio XI 
Selecta octo libros pMsicorum 
Aristotelis 
Disputationes in tres libros 
Aristotelis 
Disputationes in octo libros 
phisicorum 
Súmulas 
Ratio atque institutio 
estudiorum Societetis lesu 
authoritate sétima 
congregationes generalis 
Dialecticam Aristotelis 
comentad questiones 
Comentaris in octo libros 
Aristotelis de phisico auditu 
Lógica 
Phisica 
De generatione 
Lugar 
Zaragoza 
Leon 
Madrid 
Paris 
Bolonia 
Madrid 
Madrid 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Amberes 
Madrid 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Año 
1636 
1607 
1659 
1667 
1648 
1682 
1616 
1640 
1640 
1640 
1635 
1620 
1613 
1620 
1680 
1690 
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Réf. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
, 237 
i 238 
239 
240 
241 
242 
Tam. 
4' 
4' 
Fol 
4' 
4' 
4^ 
4° 
4° 
4^ 
Fol 
4° 
4° 
8° m. 
8" 
4^ 
4**m. 
4' 
Vol 
2 
4 
Autor 
Peinado, F Jpac io 
Francisco 
Pinamente, PJuan Pedro 
Pinamonte, PJuan Pedro 
Paravicino, Fr. Hortensio 
Felix 
Pascual, P. Miguel Ángel 
Rodríguez, Alonso 
Rivadeneira, R Gaspar 
Rivadeneira, R Gaspar 
Rivadeneira R Gaspar 
Vazquez R Gabriel 
Maestro Sto.Thomas, 
FrJuan 
Toledo R Francisco 
Schevicavio, Gisberto 
Sanchez, Thomas 
Soto, Juan 
Turlot, Nicolas 
Tullench,JuanEgidio 
Título 
De anima 
Sinagoga desengañada 
La religion en soledad 
Oraciones evangélicas y 
Panegiricos funerales 
Sermones panegíricos 
Ejercicio de perfecion y 
virtudes Christianas 
Predestinatione sanctorum et 
reprobationeimpiorum 
DescientiaDei 
De volúntate Dei 
Opusculamoralia 
Artis lógica 2° pars 
Instrucion de sacerdotes y 
suma de casos de conciencia 
De eclesiasticorum vita 
moribus officis 
Compendium totius tractatus de 
sancto matrimonio sacramento 
Exposición parafrástica del 
salterio de David 
Thesaurus doctrina Christiana 
Expositio bula sancta cruciata 
Lugar 
Alcalá 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Alcalá 
Madrid 
Valencia 
Maguncia 
Lyon 
Alcalá 
Venecia 
Barcelona 
Año 
1690 
1733 
1733 
1641 
1705 
1657 
1652 
1653 
1655 
1617 
1640 
1617 
1621 
1623 
1612 
1736 
1637 
Cuarto P Miguel Jara, Predicador 
243 
245 
4**m. 
4''m. 
Engelgrave, Enrique 
Engelgrave, R Enrique 
De coelum empireum novaris 
et fîctis constellationem 
monstisveluatum 
Lux evangélica sub bellum 
sacrorum emblematum 
recondite in omnes dommicas 
totius annis 
Colonia 
Colonia 
1720 
1726 , 
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H 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
Tm. 
4V. 
4«m. 
4° 
fol. 
^0 
4° 
4® 
4^  
M 
M 
AO 
M 
M 
M 
ÂO 
M 
40 
4" 
4° 
4^  
AQ 
00 
fol. 
M 
M 
AQ 
%' 
Vol 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Autor 
Engelgrave, P. Enrique 
Ëngelgrave, P. Enrique 
Engelgrave, P. Enrique 
Echeverría, P. Carlos 
Echeverría, Carlos 
Eliseu, Antonio 
Eliseu,Fr. Antonio 
Diana, P. Antonio 
Diana, P. Antonio 
Diana, P. Antonio 
Diana, P. Antonio 
Diana, P. Antonio 
Alba, Juan 
Aguilar, P. José 
Apilar, P. José 
Aguilar, P. José 
Aguilar, P. José 
Aguilar, P. José 
Aguilar, P. José 
Almeida, Crístobal 
Busenbaum, P. Herman 
Busenbaum, P. Herman 
Baeza, Diego 
Castejon,P.Agustm 
Castejon,P.Agustin 
Castejon, P. Agustín 
Chrísologo,SanPeeo 
Titulo 
Celeste panteón sive caelum in 
festa et gasta sanctorum 
Lux evangélica 
Celeste panteon-2* parte 
Tractatusdeangelis 
Sermones panegirícos 
Sermones varíos -1* y 3" parte 
Sermones varíos -T parte 
Resolutionum moralium-
Py2*parte 
Resolutionum moralium-
P y 2* parte 
Resolutionum moralium-
3'parte 
Resolutionum moralium-
4'parte 
Resolutionum moralium-
5*y7'parte 
Centtaríusetcenturía 
Sermones varios -
lo.2°-3M''-5*'-6*'-7^ 
Sermones varios-2° y 3° 
Sermones varíos-4° 
Sermones varíos-5® 
Sermones varíos-ó'' 
Sermones varíos-7* 
Sermones varíos 
Medulla Éeologia moralis 
Medulla theologia moralis 
Commenteríum moralium in 
evangelicamhistoríam 
Vocesdelahna-Py2' 
Glorías de la Tngen 
Sermones varíos 
Perseveratum opera homiliarum 
Lugar 
Colonia 
Colonia 
Colonia 
Alcalá 
Alcalá 
Lisboa 
Lisboa 
Palermo 
Sevilla 
Zaragoza 
Madríd 
Madríd 
Bruselas 
Sevilla 
Madríd 
Barcelona 
Mantua 
Lyon 
Madríd 
Madríd 
Madríd 
París 
Año 
mi 
1626 
1727 
1697 
1680 
1740 
1738 
1632 
1635 
1633 
1639 
1646 
1704 
1704 
1715 
1716 
1722 
1723 
1665 
1703 
1660 
1631 
1739 
1738 
1738 
1612 1 
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274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
1 290 
291 
i 292 
293 
294 
Tarn. 
4*k.m. 
4°m. 
8° 
fol. 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4^  
4° 
r 
4' 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4' 
4° 
Vol 
2 
4 
4 
1 
2 
Autor 
Cayetano, Tomas 
Tillucio, Vicente 
Florencia, Gerónimo 
Fernandez Cantos, 
Antonio 
Fernandez Cantos 
Dr. Antonio 
IbaflezdeVillanueva, 
Martin 
San Alfonso, Martin 
San Juan, Isidro 
Barcia, José 
Barcia, D. José 
Barcia, D. José 
Barcia, D. José 
Barcia, D. José 
Burdalue, P. Luis 
Belarmino, Roberto 
Alapide, Comelio 
Alapide, Comelio 
Alapide, Comelio 
Alapide, Comelio 
Alapide, Comelio 
Título 
Suma sumula de pecatis 
Concordantia biblorum 
utríusque testamento 
Sinopsis universae theologia 
moralis 
Marial-Sermones de 
Ntra. Señora 
Guia de ordenandos 
Espejo de sacerdotes 
Sermones varios 
Sermones varios 
Triunfo evangélico de Christo 
y sus santos 
Dispertadores christianos-
Sermones doctrinales 
Dispertadores christianos. 
Sermones doctrinales 
Dispertador christiano 
Dispertador christiano Mariai 
Dispertador christiano 
Cuaresma 
Oficio del principe christiano 
Comentaria in omnes Divi 
Pauli Epístolas 
Comentaria in Pentateuco 
maioris 
Comentaria in quatuor 
Evangelia 
Comentarius in Evangelia 
sancti Luca et sancti Joanis 
Comentarius in Esdram 
Nehemiam Tobiam Judith 
Esther et Macabheos 
Lugar 
Lyon 
Amberes 
Paris 
Alcalá 
Valencia 
Valencia 
Madrid 
Madrid 
Granada 
Madrid 
Madrid 
Cadiz 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Amberes 
Amberes 
Amberes 
Amberes 
Amberes 
Año 
1544 
1581 
1627 
1625 
1772 
1772 
1679 
1662 
1685 
1684 
1600 
1690 
1692 
1626 
1624 
1665 
1659 
1660 
1660 
1661 
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Ref 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
1 309 
1 310 
Tarn. 
40 
Fol 
40 
4^  
Fol 
40 
4' 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
4*^ 111. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol 
Vol 
1 
Autor 
Cordara, Julio 
Calderón, Luis Francisco 
Genebrardo, Gilberto 
Gallo, Jose 
Garau, P. Francisco 
Garau, F. Francisco 
Tamburino, P. Tomas 
Tamburino, P. Tomas 
Tostado, Alfonso 
Tostado, limo. Alfonso 
ThauUeri, Juan 
Silveira, Juan 
Silveira, Fr. Juan 
Silveira, Fr. Juan 
Silveira, Fr. Juan 
Título 
Commentarii de rebus gestis in 
negotio agregationis Privintia 
Gallo=Belgica Societatis lesu 
petita a Rege Christianisimo 
Historia societatis lesu 
Opúsculo de oro Virtudes 
morales Christianas 
Psalmos Davidi Vulgata 
edictione commentarium 
Diálogos de Job 
Declamaciones sacras políticas 
y morales sobre todos los 
evangelios de la cuaresma 
Declamaciones sacras políticas 
y morales sobre todos los 
evangelios de la cuaresma 
ExplicatioDecalopi 
Explicatio moralis iuris divini 
Commentariamathei 
Opuscula varia 
Opera omnia a R. F. Laurentio 
Sazio in latino sermonem 
translata 
Commentarium in Apocalipsim 
BeatiJoanisApostoli 
Complectens Christi Domini 
ingresum in mundum ab 
exordio Evangelii busque ad 
Joannis testimonia 
Explanans primus 
sacratissimum annum 
praedicationi Christi lesu 
Explanans tertium 
sacratissimum annum 
praedicationi Christi lesu 
usque adeiuis grata in 
Cenáculo exclusive 
Lugar 
Roma 
Madrid 
Lyon 
Burgos 
Valencia 
Madrid 
Venecia 
Venecia 
Venecia 
Venecia 
Paris 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Año 
mi 
1750 
1720 
1600 
1621 
1698 
1708 
1701 
1701 
1615 
1615 
1623 
1663 
1670 
1660 
1662 
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311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Tarn. 
Fol. 
4° 
Fol. 
4» 
Fol. 
4'* 
4^  
4" 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
4^  
Fol. 
%' 
i' 
i' 
Vol 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
9 
2 
Autor 
Silveira, Fr. Juan 
Squarzatigo, Pero Maria 
QuirindeSalazar, 
Fernando 
Ponte, Luis 
Pareja, Jacinto 
Pueyo,Abadia^ 
Fr. Francisco 
Rivadeneira, P. Pedro 
Ramirez, R Vicente 
Rodriguez Coronel, Juan 
Lanuza, Jerónimo 
Lorino, Juan 
Lorino, R Juan 
Lorino, R Juan 
Lorino, R Juan 
Lorino, R Juan 
Lafiaut? Obispo de 
Sirteron? 
De Vega, Alonso 
Vieyra, R Antonio 
Vieyra,R Antonio 
Vieyra, R Antonio 
Título 
Explanans Christi Dominidice.. 
um in Cenáculo usque ad eius 
admirabilem ascensionem 
Tractatibus de dispensationibus 
inforoconscietiae 
Inmaculata deiparae Vuginis 
Conceptionisdefensio 
Quaresma complutense 
Expositio moralia in Cántico 
Canticorum 
Ferias maiores de quaresma 
Espejo evangélico 
Flos Sanctorum 
Tractatus de divina 
predestinatione 
Sermones exonatorios y de 
cuaresma 
Homilias sobre los evangelios 
que la Iglesia Santa propone en 
los dias de cuaresma 
Commentarium in libros 
psalmorum 
Commentarium in libros 
psalmorum 
Commentarium in libros 
psalmorum 
Commentari in Librum Numeri 
CommentariainActa 
Apostolorum 
Sermones 
Suma, 0 Nueva Recopilación-
Practica del fuero interior 
Sermones varios 
Sermones varios 
Sermones varios 
Lugar 
Lyon 
Madrid 
Alcalá 
Alcalá 
Paris 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Alcalá 
Madrid 
Barbastro 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Valencia 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Año 
1662 
1727 
1618 
1624 
1662 
1695 
1616 
1602 
1695 
1622 
1617 
1614 
1616 
1622 
1605 
1754 
1548 
1711 
1700 
1712 
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332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
Tarn. 
8» 
8» 
4^  
^0 
40 
4® 
M 
M 
4*» 
8' 
Fol. 
8° 
8*» 
Fol. 
Fol 
4^  
4*» 
4*» 
4" 
4' 
4*» 
4' 
4*^  
4' 
4*» 
4' 
Vol 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
Autor 
Vieyra, P. Antonio 
Vieyra, P. Antonio 
Vieyra,R Antonio 
Vieyra, P. Antonio 
Vieyra, R Antonio 
Vieyra, R Antonio 
Vieyra, R Antonio 
Rodriguez, R Alonso 
Rodriguez, R Alonso 
Reinosa, Pedro 
Rivadeneira, R Pedro 
Sanz,Juan 
Soario, Cipriano 
Spanner, Andres 
La Serra, Miguel 
Sanchez, R Tomas 
Semple de Tobar, Andres 
Gutierrez, R Antonio 
Gutierrez, R Antonio 
Gutierrez, Fr. Adres 
Gracian, Lorenzo 
Lopez, Pedro 
Santa Maria, Joseph 
Santa Maria, Fr. Joseph 
Moya, R Mateo 
Titulo 
Sermones varios 
Sermones varios 
Sermones varios 
Sermones varios 
Sermones varios 
Sermones varios 
Sermones varios 
Ejercicio de perfecion y 
virtudes cristianas 
Ejercicio de perfecion y 
virtudes cristianas 
Oratorio seu altare portatile 
preparatioadMissam 
Flos Sanctorum 
Expositio literalis et genuina 
totius nova constitutionis 
Apostolicaquaincipit 
sacramentum penitentiae 
Rhetoricalibritres 
Poliantea sacra 
Elogios de Christo y Maria 
Las seis alas del serafín 
Sermones varios 
Sermones vespertinos 
Sermones ves^rtinos 
Sermones varios 
Obras-Tomo 2° 
Laurea Complutense 
Triunfo Cesar Agustano en 
dieciocho Ideas ingeniosas y 
sagradas 
Sermones-P, 2* 3* 4" parte 
Sermones-4'parte 
Selecta questiones ex principis 
theologia moralis tractatibus 
Lugar 
Madrid 
Madrid 
Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Lyon 
Venecia 
Zaragoza 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Valencia 
Madrid 
Alcalá 
Madrid 
Lisboa 
Lisboa 
Madrid 
Año 
1713 
1714 
1715 
1679 
1682 
1683 
1685 
1728 
1671 
1601 
1749 
1611 
1741 
1640 
1669 
1664 
1736 
1739 
1736 
1664 
1666 
1687 
1750 
1751 
1670 
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Ref 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
' 364 
365 
1 366 
367 
368 
1 369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
Tam. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
fol. 
Fol. 
4^  
40 
Vol 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
Autor 
Maldonado, Juan 
Mendoza, P. Francisco 
Mendoza, P. Francisco 
Moreno, Antonio 
Martinez de la Parra, 
Juan 
Moya, Juan 
Nufiez, Francisco 
Najera, P. Manuel 
Najera, P. Manuel 
Najera, P. Manuel 
Najera, P Manuel 
Najera, P. Manuel 
Najera, P. Manuel 
Natividad de Feijas, 
Joseph 
Ormaza, P. José 
Pastrana, Antonio José 
Pascual, P. Miguel 
Pascual, P. Mipel 
Título 
Comentarii in quatuor 
evangelistas 
Commentarium in Libros 
Regum 
Viridiarum sacrae ac profana 
eruditionem 
Tesauro politico, moral, 
alphabetico, concinatorio de, 
máximas christianas,elogios 
panegíricos y asuntos varios 
Luz de verdades católicas 
Philosophia secreta 
Idea del Buen Pastor copiada 
por los Santos DD 
representadas en empresas 
sacras 
Misceláneas 
Sermones varios 
Cuaresma segunda 
Discursos morales sobre los 
evangelios de la cuaresma 
Sermones fimebres 
Azaflas de David y artes de la 
fortuna 
Medalla evangélica 
Grano del evangelio en la tierra 
virgen Christo seminario de 
toda enseñanza 
Empeños del poder y amor de 
Dios en la admirable y 
prodigiosa vida del Patriarca 
San Joseph 
El oyente remediado 
El operario instruido y oyente 
aprovechado 
Lugar 
Lyon 
Lyon 
Lyon 
Madrid 
Madrid 
Leon 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Lisboa 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Año 
16071 
1628 
1635 
1703 
1585 
1682 1 
1680 
1650 ' 
1681 
1649 
1666 
1660 
1608 
1666 1 
1656 
1698 
1698 
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1 Réf. 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
Tarn. 
4° 
r 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
4° 
Invent 
Fol 
4° 
4° 
4« 
40 
8° 
8^  
40 
40 
8° 
Fol. 
Fol. 
8** 
Vol. 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ario de 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Autor 
Pascual, P. Mipel 
Pascual, P. Miguel 
Sefleri,P.Pablo 
Señen, P. Pablo 
Señen, P. Pablo 
Señen, P. Pablo 
Señen, P Pablo 
Señeri,P.Pablo 
Señen, P. Pablo 
Titulo 
El oyente desengañado 
convencido y remediado 
El oyente desengañado 
convencido y remediado 
El incrédulo sin excusa 
El christiano instruido 
El christiano mstruido 
Quaresma-Py2*parte 
Quaresma-Py2*parte 
El confesor instruido 
El devoto de Maria 
Sermones 
Lugar 
Valencia 
Valencia 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Ñapóles 
libros impresos del, Padre Pedro Marin Bermudez Maestro de Gramática 
Alcaraz, P Bartolomé 
Arsdekim, Ricardo 
Diana, Fr. Gaspar 
Vieyra, P Antonio 
Hurtado, P. Gaspar 
San Pedro Crisologo 
Fen:arius, Hieronimus 
Henera, Agustín 
San Juan, Fr. Isidro 
Juvencio, Joseph 
Diana, P Antonio 
Diana, P Antonio 
Diez, Felipe 
Chrono Historia de la 
Compañía de Jesús en la 
Provincia Toledo 
Theologia tripartita 
Luz clarisima que desengaña 
muebe y p i a y aficiona a las 
ahnas que aspiran a la perfecion 
Sermones varios 
Tractatus de Sacramentis 
Homilías de San Pedro 
Paulo Manucio 
Origen y progreso en la Iglesia 
católica 
Triunfo quadragesimal de 
Christo en nuestras costumbres 
Ratione dicendi et docendi 
Suma opera omnia 
Resolutiones morales 
Suma praedicantur ex omnibus 
locis locupletissima pars 
secunda 
Madrid 
Colonia 
Madrid 
Madrid 
Alcalá 
Amberes 
Madrid 
Paris 
Amberes 
Madrid 
Venecia 
Año 
1692 
1698 
1696 
1694 Î 
1693 ! 
1697 ^ 
1698 
1695 1 
1710 1 
1737 
1662 
1668 
1629 
1567 
1666 1 
1611 1 
1656 , 
1642 
1591 
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399 
400 
401 
402 
403 
I 404 
405 
406 
407 
408 
409 
1 410 
1 411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
Tarn. 
8° 
Fol. 
4' 
%' 
%' 
4' 
%' 
4' 
4° 
8» 
Fol. 
4' 
4' 
Fol. 
Fol. 
4^ 
8** 
Fol. 
4' 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Fol. 
Vol. 
1 
Autor 
Trullench, P. Juan Egidio 
Virgilio Maron,Publio 
Valerio Maximo 
Valgas, Juan 
Xentreich, Adamo 
Feliz, Francisco 
Fernandez de Ayala, 
Lucas 
Gutierrez, P.Antonio 
Gutierrez, P.Antonio 
Gutierrez, P.Antonio 
Gutierrez, Fr. Andres 
Busenbaum, Hermann 
Busenbaum, Hermann 
Bus^baum, Hermann 
Baeza, P. Diego 
Bustamante, P. Juan 
Santa Cruz, Mipel 
Jerónimo 
Calatayud, P.Pedro 
Calatayud, P. Pedro 
Cansino, P. Nicolas 
Cansino, P. Nicolas 
Cansino, P. Nicolas 
Título 
Decreta Congregationum 
Generalium Societatis lesu 
Opus morales 
Theatro evangélico de 
sermones 
Opera 
Opera 
Elucidata Gramática latina ad 
estrictam artem redacta 
TractatusdeDeo 
Tentativa Complutensis tomus 
posterior 
Historia de la Perversa Viáa y 
Horrenda Muerte del 
Anthecristo 
Guia de Portugal 
Escolasticus de fîde spe et 
chántate 
Sermones 
Sermones vespertinos 
Sermones varios 
Medulla de la teología moral 
Medulla de la teología moral 
Medulla de la teología moral 
Comentaría moralia in 
Evangelicamhistoriam 
Ceremonias en la Misa 
Aritmética especulativa y 
practica. El dorado contador 
Doctrinas practicas explicadas 
en las misiones 
Doctrinas practicas explicadas 
en las misiones 
La Corte Santa 
Elocuentia sacra et humana 
Elocuentia sacra et humana 
Lugar 
Roma 
Valencia 
Alcalá 
Valencia 
Alcalá 
Madrid 
Roma 
Alcalá 
Madrid 
Ñapóles 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Barcelona 
Padua 
Barcelona 
Paris 
Madrid 
Madrid 
Valencia 
Valencia 
Barcelona 
Lyon 
Madrid 
Año 
1615 ! 
1640 j 
1649 
1667 
1711 
1600 
1645 
1649 
1685 
1728 
1736 
1739 
1738 
1688 1 
1733 
1624 
1651 j 
1660 ^ 
1637 ! 
1739 
1698 
1636 
1664 
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424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
Tarn. 
Fol. 
4° 
4 ' 
4° 
8° 
4° 
4** 
Fol. 
i' 
8*» 
4^ 
8° 
4' 
4* 
4° 
4° 
8** 
Fol. 
8'' 
8' 
4'» 
8* 
4 ' 
Vol 
2 
Autor 
Causino, P. Nicolas 
Crespo, Andres 
Garcia, P. Francisco 
Garau, R Francisco 
Glianess, Freo. Antonio 
Garcia, R Francisco 
Guintrez, Antonio 
Ormaza, R Joseph 
Ovidio 
Sefleri,R Pablo 
Señeri,R Pablo 
Sefteri,R Pablo 
Silvia, Manuel 
Senense, Antonio 
Puente, R Luis 
Puente, R Luis 
Pinamonti,RJuan 
Paredes, Fr. Bernardo 
Partrenio, Nicolas 
Ximeno, Pablo 
Título 
Elocuentia sacra et humana 
Tractatusdeangelis 
Sermones varios 
El sabio instruido de la 
Naturaleza en cuatro máximas 
SumaCaneutarum?et 
üregularitatum 
Vida y m i l c o s de 
San Francisco Javier 
Speculum amoris et doloris in 
sacratissimo eac divinissimo 
cordelesu 
El sabio dichoso y politico 
infeliz 
Ofitia propia sanctorum 
EcclesiaToletanae 
Offitia de santísima Eucharistia 
sacramento, de conceptione et 
sancto Ignacio de Loyola 
Ofitia propia sanctorum 
EcclesiaToletanae 
Opera 
El christiano instruido 
El cura instruido 
Elcuramstruido 
Silva concinatoria 
Postila seu expositio áurea 
Sancti Thomae Aquinatio 
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